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ジャパニーズ・クイスキーの生みの
税、鳥井信治郎は“寿"の'1吃屋号ー
につけた。サントリー の旧名、寿屋
生命のJ~の“いのち"である 。 彼は、
である。弁とは“いのち?“長命".
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愛1がl来いオ吋レドのラベノνに、愛
みつがれてきた。そして今や、世界
i"l家の長寿を願って“弁"と障重量し
変って も、 弁を印したこの泊jl~ 、 数
ある“三E命のJ~-の'l'で、日本人の
心の沼として、 長い生命を保って飲
た。それ以求、社名がサントリーと
の違いを越えて、 言
ある。
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